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"Ini semua alat untuk
mendidik,namuniatakkan
merubahapa-apasekiranya
sikap pemandudi negara
kitainimasihdi tahaplama
yakni.,tidak akur kepada
peraturandanlebihsenang
memandu mengikut cara
merekasendiri.
"Apabilaadaalatbaru di-
perkenalkan(sepertiAES)
kita marah....kita melen-
ting.Sedangkarijika difikir
secaramendalam,kenapa
perlukitamarahkeranase-
muadibuatuntukmemas-
tikan kese1amatankita di
jalanrayaterpelihara,"ka-
tanyaketikadihubungidi
sini,semalam.
Dr Mohammad Shatar
berkata,papantanda dan
amarantertentudipasang
sepanjangjalan rayasepa-
tutnyacukupuntukmenga-
tur cara pemanduanma-
syarakatmenjadilebihber-
hemahdanberhati-hati.
"TakperluadaSistem:Pe-
nguatkuasaanAutomatik
(AES)ataualat-alatl~jika
kita benar-benar.m,enjadi
pemanduyangberhemah,"
katanya.
